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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan Tugas Akhir yang 
berisikan kesimpulan dan saran-saran. Berdasarkan pada penjelasan serta 
pembahasan bab-bab sebelumnnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran yang 
dapat menunjang perbaikan sistem di masa mendatang. 
 
5.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil akhir dari Tugas Akhir ini yang membahas tentang 
Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Kartu Indonesia Pintar SMPN di 
Kota Palembang dengan menggunakan metode Weight Product, maka dapat di 
ambil beberapa kesimpulan, yaitu:  
1. Sistem ini memberikan hak akses tertentu terhadap setiap user sesuai 
dengan kebutuhan antara lain, admin yang mempunyai hak akses 
sepenuhnya terhadap sistem, petugas dapat memonitoring atau melihat 
hasil penilaian pada setiap siswa yang sudah di seleksi untuk mendapatkan 
Kartu Indonesia Pintar.  
2. Implementasi ini terdiri dari beberapa halaman, diantaranya halaman 
login, halaman untuk admin yang terdiri dari halaman mengelola informasi 
siswa, mengelola kriteria penerima kip, edit user, halaman untuk petugas, 
halaman mencetak laporan. 
 
5.2 Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan pembahasan 
yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya adalah sebagai beikut: 
1. Diharapkan kepada pengguna sistem agar dapat mengimplemntasikan dan 
mengelola website ini dengan baik. 
2. Website yang telah dibangun ini sebaiknya digunakan secara berkala 
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3. Sebelum sistem tersebut diimplementasikan dan dioperasikan, sebaiknya 
diadakan pelatihan terlebih dahulu untuk admin atau pihak sekolah yang 
akan mengoperasikan aplikasi tersebut agar terhindar dari kesalahan dan 
kekeliruan dalam melakukan proses pengolahan data. 
